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This paper explores the meaning of “Seikatsu Engei (Life Gardening),” the unique 
compulsory subejct for all the freshmen at Keisen University, specifically in the case 
of students who have previously or currently enrolled in the teacher training course. 
It presents and analyzes the results of interviews which were conducted among four 
graduates working as full-time teachers in secondary education and one senior student 
who is going to become one.  A few practical implications for both the pre-service and 
the in-service teacher training program at Keisen Univeristy are suggested.
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The Meaning of  “Seikatsu Engei (Life Gardening)” 
for Students in a Teacher Training Course:





















学生達の学びに関心をもった背景は ₂ つある。 1 つは、筆者の所属する学科









































































課程 ₄ 年生 1 名（Eさん）にも、同様のインタビューを行った。Eさんは公






























































































































































































































体験型学習の可能性〉『IDE』 ₂011年 ₅ 月、p.₂₄-₂₈）、澤登早苗「教養教育としての
生活園芸」（〈シンポジウムI「実践的な教養教育を求めて」〉、『大学教育学会誌』
第₃₄巻第 1 号、₂01₂年 ₅ 月、p.₄₃-₄₈）。
₂ 　勤務開始後 1 年半の時点でインタビューを行った 1 名（Bさん）を除く。インタ
ビューの時期は、卒業生が常勤の教員として勤務しはじめた年の ₈ 月～10月で、
いずれも、 1 つの学期の終了後（ 1 学期終了後、あるいは前期終了後）にあたる。
なおインタビュー調査の対象となった卒業生が ₄ 名と少ないのは、本学がもとも
と少人数制であり、例年の教員免許取得者が10名程度にとどまっているためであ
る。
₃ 　 なおインタビューの中では、自分自身のことではないが、ペアの相手や周囲の学
生たちが嫌がったり気が進まなかった部分に関しての言及もあった（たとえば、
泥まみれになるのが嫌、臭いの強い鶏糞を運ぶのが嫌など）。ただ、不平不満を
言い、楽しそうではないように見えた学生も、授業には来てペアとしての作業は
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続けていたという。
₄ 　 正確には、ムギワラギクの栽培と、そのドライフラワーでリースを作った体験の
こと。
₅ 　 Dさんは留学等のため、教員免許を取得するまでの時間がCさんよりも長くか
かっている。
₆ 　 岩嵜直子「小学校における食農教育　～その実態と都市部での実践へ向けて～」　
恵泉女学園大学 社会・人文学会『恵泉アカデミア』第1₄号、₂00₉年1₂月、p.1₆₅-
1₈₅。
₇ 　 町田健一・山本由美「最近の課程認定および実地視察の動向について～大学の立
場から～」　関東地区私立大学教職課程研究連絡協議会『会報』第₇₄号、₂01₄年
₂ 月、p.₇₈-₉0。
